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?本稿?第三章?五節?三項???
序章　問題の所在
本稿?目的??????? Affirmative Action?
1
AA?????議論?
中???社会?経済的?不利?状況??????理由?優先?与??階
層?基???class-based?AA?関??議論?考察????利点?問題
点?明??????????
2
?
??????人種?基?? AA?問題????従来????過去?差
別?救済?理由?正当化?????????実際???AA?直接?受
益者??????社会?経済的?不利?状況???者????社会?経
済的?差別?影響?????受???????????一因????過
去?差別?救済?理由? AA?正当化????困難?????一章一
節???????将来?利益?達成?理由? AA?正当化??将来志向
? AA?注目?集?????????将来?利益??主?多様性???
??利益???主張????多様性?基?? AA?関心?人種的多様性
????社会?経済的状況?????故????直接?受益者?社会?
経済的?不利?状況??????点??過去向?? AA?変?????
社会?経済的?不利?状況??高等教育機関?入学?????資質?
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指導的?地位?就????資質?形成????不利?影響?及????
AA?直接?受益者???状況??????????過去?差別?犠牲
者? AA?直接?受益者??????????過去向?? AA?向??
??批判??不当?理由??地位?獲得?不利?状況????真?救済
?必要?者?直接?受益者??????????批判?形?変???多
様性?基?? AA?向?????一章二節??
人種?基?? AA??過去向?????将来志向????????直
接?受益者?多??社会?経済的?優位?状況???????????
?限??AA?向????批判??免??????????如何?????
?????批判?回避??????本稿???点????検討????
??階層?基?? AA?着目???
階層?基?? AA???不利?社会?経済的状況???者?中???
既存?評価基準????一定?評価?獲得??者?対??地位?選抜?
際?優先?付与??施策????社会?経済的?不利?状況??地位?
獲得?必要?資質?形成??際??不利?影響?及???階層?基??
AA?支持者??資質形成?不利?状況???????既存?評価基準
?一定?評価?獲得??者????状況??????通常?選抜過程?
地位?獲得???潜在能力?有???????証明??????主張?
??人種?基?? AA?各人?社会?経済的?状況?考慮??????
?????直接?受益者?社会?経済的?不利?状況?????????
????AA?反対者???資質形成?不利?状況???者?直接?受
益者???????批判????階層?基?? AA???批判?答??
????方法????
階層?基?? AA??1960 年代????市民権運動?指導者?当時
?大統領????支持????????後?????派?支持?人種
?基?? AA?移行????人種?基?? AA?維持?法的???政治
的?困難???? 1990 年代?再?注目?集???階層?基?? AA??
??直接?受益者?社会?経済的?不利?状況????人種?基??
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AA?伴?問題点?回避?????階層?基?? AA??問題????
本稿???以下?手順???階層?基??AA?利点????伴?問
題点????考察?進??????階層?基??AA?主張?????
????理論的背景?明?????????過去向?? AA?多様性
?基?? AA?理論的問題???概観???一章??次??階層?基?
? AA?法的?性質????考察???二章??????1960 年代??
???派???支持?????階層?基?? AA? 1990 年代?再?注
目?集????????経緯?概観??????階層?基?? AA?利
点????明??????三章??階層?基?? AA?支持者????
利点????人種?基?? AA???達成???人種的多様性???程
度維持???主張????階層?基?? AA?人種的多様性?維持??
???批判?提起????双方?主張?検討??????階層?基??
AA?人種的多様性?維持????????考察???四章??階層?
基?? AA?人種?基?? AA?同???既存?評価基準????評価
?劣?者?地位?付与????????階層?基?? AA?対???能
力主義?観点???批判?提起????故??階層?基?? AA?能力
主義?如何??関係?????????考察???五章??階層?基?
? AA?人種?基?? AA?生??問題?回避???????????
問題?限界????階層?基??AA?如何??問題?????????
明??????六章??最後??一?六章?考察??議論????????
階層?基?? AA????議論?示唆????????示??結章??
第一章　階層に基づく Affirmative Action が登場した背景
第一節　過去向きの Affirmative Action への批判
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憲法?保障??平等?????意味??形骸化??機会?平等?実質
的?保障??実質的平等?保障????????即??各人??自身?
生来?才能?十分?発展???????????????????
3
?
従来?人種?基?? AA?過去?差別?救済?理由?正当化????
??過去?差別?救済?理由? AA?正当化???過去向?? AA??
過去?差別?影響????自身?生来?才能?十分?発展??????
????者?対???過去?差別?影響?是正??????形骸化??
機会?平等?実質的?保障??実質的平等?達成?目的??????過
去向?? AA??過去?差別?影響????????不利?資質形成環
境?置???????前提?立??
例???Bakke 判
4
決 Brennan 裁判官意見???前提?立??
California 大学 Davis 校???????????入学定員枠 100??
? 16????????留保??????????別枠?合格????
?????????試験?点数?良?白人志願者??? Allan Bakke?
不合格?????Bakke?修正一四条???市民権法違反?理由?提訴
???Bakke 判決???最高裁?????????????入学選抜施
策?人種?考慮????????当該判決?問題????????制?
合憲???? Brennan 裁判官?White, Marshall, Blackmun 裁判官同意???
???????????入学選抜施策????人種?考慮?????許
????当該判決?問題????????制?市民権法?違反????
? Stevens 裁判官?Burger, Stewart, Rehnquist 裁判官同意???????
意見?分?????????????属??? Powell 裁判官?????
?制?違憲???入学選抜判断?人種?一要素???考慮?????判
決?下???
Brennan 裁判官意見???我々?示??????通常?入学選抜過程
?下???????? Davis 校医学部?入学??資格????????
??過去?差別?????????故?浸透??差別??????被上
訴人?Allan Bakke?? Davis 校?特別?入学選抜施策????????
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??入学??資格????????????????合理的?見込?
?存在????判示??
5
?Richard D.Kahlenberg?依???Brennan 裁判
官意見??過去?差別?????????????????志願者?
Bakke??????基???打?負?????????Bakke?自身?
権利?侵害?????主張??????????
6
?
Bakke 判決 Brennan 裁判官意見?主張??AA?直接?受益者? AA
???地位?獲得?否定???者???潜在能力?有????????
??????主張???AA?直接?受益者?資質形成?不利?状況?
?????????前提????????上位?高等教育機関?入学枠
?社会的?地位?高?職種???地位?獲得????既存?基準???
?評価?相当?必要?????AA?直接?受益者??????経済?
教育的?不利?状況?????例???大学?入学選抜試験???親?
経済状態????点数?差?出?
7
?故??AA?直接?受益者????
???不利?資質形成環境????
???対??????????????社会?経済的地位?関係??
誰???被?不利益??????????????不利?資質形成環境
?置??????主張???????????挙??????種?不利
益??????保険??????差別的取扱????既存?評価基準?
???評価?引?下??直接的?原因?????三章三節三項??
AA?反対??主張?主??焦点??????AA?直接?受益者?
?????経済?教育的?差別?影響?受??????資質形成?不利
?環境?????????資質形成?不利?環境???者? AA?直接
?受益者??????AA?直接?受益者?差別?????資質形成?
不利?環境?置????既存?評価基準???????高?評価?獲得
??????主張????困難????最高裁?裁判官?多数??過去
?差別?救済??? AA?正当化?????AA?直接?受益者?差別
?事実上?犠牲者??????相当程度明確??????????考?
????過去?差別?救済??? AA?正当化????困難????
8
?
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第二節　多様性に基づく Affirmative Action への批判
過去向?? AA?正当化?困難?????????将来?利益?達成
??? AA?正当化???将来志向? AA?注目??
9
 ?将来?利益???
主??人種的多様性?????利益???主張????????高等教
育機関?入学選抜?文脈?????多様性?価値?典型的?厳格審査
?strict scrutiny?
10
?下??最高裁?多数?裁判官??? AA?正当化理由
???認????
11
?現在???過去?差別?救済?理由? AA?正当化
????困難??????AA?正当化理由?多様性?価値?中心??
??将来?利益?達成?移行?????
先述?????憲法????平等保障?????意味??形骸化??
機会?平等?実質的?保障??実質的平等?保障????????即??
各人??自身?生来?才能?十分?発展??????????????
??????????多様性?基?? AA??各人?対??形骸化??
機会?平等?保障??実質的平等?達成?????関心???????
????批判????
Kahlenberg?以下????述????人種的多様性?理論??機会?
平等?関心?????????口???出?????????????
結果?平等?意図?????多様性?理論?下???選抜過程?完全?
公正?????????文化的?理由??????????問題???
?地位????均衡????数?占??????????過程?傷??
???????加?????種?多様性?求??????経済的???
???人種的?????????真?機会?平等?接近??????内
包?????方法??与??????大学?高収入?黒人????人?
???系?????????????白人?充足???場合???人種
的多様性?充足?????
12
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上記?引用箇所?????Kahlenberg??多様性?基?? AA?機会
?平等?関心????批判???????批判??多様性?基?? AA
?社会効用論?理論的根拠?置?場合??妥当???社会効用論??人
種的多様性?必要?理由?????人種的多様性?社会全体?利益??
????????関心?????????Kahlenberg??多様性?基?
? AA???理論的根拠?社会効用論?置?????考????
13
???
??最高裁? AA?正当化理由???認??多様性?価値????理論
的根拠?社会効用論?置???分配的正義論?置??分配的正義論?理
論的根拠?置??多様性?基?? AA???????????分野?過
小代表??????????生????????害悪?機会?平等?形
骸化???実質的平等?保障?侵害?????????理解??人種的
多様性?必要????考?????最高裁???? AA?正当化理由?
??認????多様性?価値??過去?差別?救済?将来????差別
?発生?防止?意識????
14
?多様性?基?? AA??各人?生来?才
能?十分?発展??????保障?????関心????Kahlenberg?
??批判?妥当????
????Kahlenberg???多様性?基?? AA??批判??重要?点
????Kahlenberg??多様性?基?? AA?真?機会?平等?関心?
???批判??理由?????大学?高収入?黒人????人????
系?????????????白人?充足???場合???人種的多様
性?充足???????触?????AA?正当化理由?過去?差別?
救済?????多様性?価値?????AA?直接?受益者?社会?経
済的?優位?状況?????????????社会?経済的?不利?状
況?????????? AA?直接?受益者????????変???
???????過去向?? AA????致命的?事実??????多様
性?基?? AA?????意識???????事実????
過去向?? AA??AA?直接?受益者?社会?経済的?優位?状況
??????????????????差別?影響?????受???
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??者? AA?直接?受益者?????批判?受???過去向?? AA
?支持者??社会?経済的?地位?????????????????
???????故?差別?影響?受??????理由?????批判?
応????????法的??政治的??成功??????三章三節??
多様性?基?? AA?過去?差別?意識????????????過
去?差別?影響?????受?????者? AA?直接?受益者???
???批判?回避??????????批判??真?救済?必要?者?
AA?直接?受益者??????????批判?形?変???多様性?
基?? AA?向?????多様性?基?? AA??????全体?発生
??差別?防止?????人種的多様性?必要?????理由???社
会?経済的?優位?状況???????????利益?付与?正当化?
?????多様性?基?? AA??社会?経済的?不利?状況????
?????? AA??直接?利益?受??????人種的多様性?達成
???将来????差別?発生?防止???????????者?対?
??機会?平等?形骸化????防止??実質的平等?保障???理解
?????????人種的多様性?達成???人種的偏見?発生?防止
????????社会?経済的?不利?状況?置???????????
???社会?経済的状況??機会?平等?形骸化?????実質的平等
?保障???????多様性?基?? AA??不利?状況??????
????対???十分?関心?払??????
多様性?基?? AA???直接?受益者?社会?経済的?不利?状況
??????変?????過去?差別?影響?????受?????者
? AA?直接?受益者??????????過去向?? AA?対??向
????批判??不当?理由??地位?獲得?不利?状況???者?
AA?直接?受益者???????真?救済?必要?者?救済????
?????批判?形?変??将来志向? AA?向?????
??批判?回避??試?????階層?基?? AA?登場???階層
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?基?? AA?各人?社会?経済的?状況?基???AA?対象者?判
断???????直接?受益者?社会?経済的?不利?状況????以
下?階層?基?? AA????議論???考察???
第二章　階層に基づく Affirmative Action の性質
第一節　反貧困策との区別
人種?基?? AA??優先?対象?人種???判断??社会?経済的
?優位?状況????????????対象????他方?階層?基?
? AA??優先?対象?社会?経済的地位???判断??社会?経済的
?不利?状況???者?優先?対象????????階層?基?? AA
?反貧困策?異?????????疑問?生???階層?基?? AA?
目的??各人?自身?生来?能力?十分?発展???????????
????????
15
?階層?基?? AA??社会?経済的?不利?状況?
各人?生来?能力?十分?発展?阻害????原因??考??????
?状況???者?優先?対象????他方?反貧困策?目的??自身?
生来?能力?十分?発展????????????????????反
貧困策??社会?経済的?不利?状況?各人?生来?能力?十分?発展
?阻害????原因??考??社会?経済的?不利?状況???者?利
益?付与?????点??両者?同?????
????Richard H. Fallon Jr??階層?基?? AA?反貧困策?区別
???????Fallon????区別???場合????????教育?
機会?職業?機会????財?分配?????????反貧困策??
????重要?点??階層?基???AA??典型的?異????述?
?
16
?
Fallon??階層?基?? AA?反貧困策?違??????反貧困策??
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??必要性???基???貧困者?支援??????????????
??基??評価?二次的?関心?????指摘??
17
????????食
糧?医療?住居?教育?機会?職業訓練等々?関??多??反貧困策?
実施?????
18
?反貧困策?問題?????利益??最低限?教育?医療?
栄養?住居?地位?役割?遂行????高?能力?要求???雇用機会?
????人間?生活??上?最低限必要??思???基本的?財??
???????利益?分配?????必要??????否?????判
断????????基???判断?????他方?階層?基?? AA?
問題???利益??政府契約?地位?役割?遂行?高?能力?要求??
教育?雇用?機会????希少?機会?分配?関???二章二節???
???機会?必要性?基???分配????AA??????基???
利益?分配???Fallon?指摘?????階層?基?? AA?????
者?不利?状況???特定?役割????将来?遂行?期待?関連??
経済的?不利?状況???志願者??少????代?????志願者?
事実上同等?遂行??????期待?保障??場合????利益?付与
??
19
??????階層?基?? AA??潜在能力?特定?????優先
?対象?????????属???志願者?対????利益?付与?否
定??結果????????????
20
以上?????Fallon??階層?基?? AA?反貧困策?違????
地位?利益?付与??者?選抜?際???????必要性?????基
????????????Fallon???階層?基?? AA?反貧困策?
?区別??階層?基?? AA?代表的?支持者??? Kahlenberg???
??採??????Kahlenberg??階層?基?? AA?実施??際??
各人?生来?才能?十分?発展?????制度?提供???目的???
???念頭?置???旨?述??
21
?Kahlenberg??各人?生来?才能?
十分?発展?妨????原因??社会?経済的?不利?状況????考
???????Kahlenberg??様々?障害???????個人?首尾?
?行為?????場合???者?非常?才能?????有???????
13
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非常?努力?????????故???者?優先?受???値????
述??
22
?Kalenberg??階層?基?? AA???利益?受??者??社会?
経済的?不利?状況?????????社会?経済的?不利?状況??
????????一定?評価?獲得????者????????階層?
基??AA?目的???階層?基??AA????地位?受???値???
特別?価値?有??者?明???????????????????者
達?深刻?障害?直面??????比較的成功???????理由??
判断???
23
?Kahlenberg??階層?基?? AA??反貧困策?????不
利?状況???者??施??????努力??場合?自身??才能??
証明??可能性?与?????????
24
?階層?基?? AA?反貧困策
??区別???
第二節　どの文脈で実施されるのか
Kahlenberg?依???階層?基?? AA?高等教育?入学選抜?文脈?
採用段階????雇用?文脈?公共契約?文脈?実施????以下?各々?
項?改??見????
第一項　高等教育機関の入学選抜
　
Kahlenberg??我々?結果?平等????真?機会?平等?付与?試
??場合?階層?基?? AA?比較的人生?早?時期??能力主義?危
険????時点??強力?力?持??適用????述??
25
?階層?基?
? AA?各人?自身?生来?能力?十分?展開???????????
目的???Kahlenberg?依????大学?志願?????職業?応募段
階??? 10 代後半?者????経済的?不利?状況???????彼
??失敗???????彼??真?潜在能力?隠???????
26
?
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Kahlenberg??階層?基?? AA?大学?専門職大学院?入学選抜?
場?実施????述???????理由?????志願者?若????
志願者?置?????社会?経済的?状況?本人?責任??????大
学?志願者?背景???財産?関??情報?????????????
挙??
27
?????Kahlenberg??大学?大学院??現在???多??点
?出世??者??????者??判断??門番??????階層?基?
? AA?多??議論?大学?入学選抜?焦点?当??????述??
28
?
高等教育機関???階層?基?? AA?実際?実施?????
29
???
??階層?基?? AA?直接?受益者? AA???地位?獲得??者?
??既存?評価基準????獲得????評価?低????能力主義?
観点??批判?????????Kahlenberg??階層?基?? AA?高
等教育機関?入学選抜?文脈?実施???場合???階層?基?? AA
?直接?受益者? AA???地位?獲得??者??既存?評価基準??
??差?縮?????????第一学年?始??前?????????
????救済的?何???施策?伴????必要???????
30
???
??Kahlenberg??高等教育?入学選抜?文脈?階層?基?? AA?効
果的?実施????????社会?経済的?不利?状況???者?入学
???動機???大学?与??必要???????
31
?社会?経済的?不
利?状況???者?授業料?負担??資力?乏???大学?寄付???
資力??????????社会?経済的?不利?状況???者?入学?
?????政府???支援?増額?????階層?基?? AA?効果的
?実施???
32
?
第二項　雇用
先述?????Kahlenberg??階層?基?? AA?入学選抜????
?雇用?場??実施??????述?????????Kahlenberg??使
15
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用者?応募者??社会?経済的??背景?必?????????????
大学?入学選抜???採用段階???階層?基???優先?適用???
??困難???????
33
??????階層?基??優先?大学?入学選
抜?限定??????高校?????就職??????者?無視???
?????
34
??大学??上層??流動性?鍵??????大学?入学選
抜????優先?付与?必須?????優先?採用段階?適用????
???????
35
?
上記?????Kahlenberg??階層?基?? AA?採用段階?実施?
???????昇進?段階? AA??触??????????採用者?
???同?階層????同?機関?就業者間??社会?経済的?状況?
差????資質形成環境?差?生????????????Kahlenberg
?高卒者?言及????大卒者?院卒者?採用??言及???????
????Kahlenberg??高等教育機関?教育?受??時点??資質形成
?不利?状況????者?自身?才能?伸??機会?与???????
資質形成?不利?状況?????考?????思????
第三項　公共契約
高等教育?入学選抜?雇用?文脈?加??Kahlenberg?公共契約?文
脈???階層?基?? AA?実施?????述???Kahlenberg?述?
??????一見????下層?中間層?下位?利?????一般的?
概念??入札??会社?経営者??????下層?中間層?下位???
????公共契約?文脈??採用????困難?????思???
36
??
???Kahlenberg??人種中立的?階層?基??優先???公共契約?
求???競争????比較的不利?状況???者????経営????
?会社????????不利?状況???者?採用??会社?????
???不利?状況???地域?所在??会社?契約??際???上??
?????作???????述??
37
?
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人種?基?? AA?代?????????施策?実施???????
?見解??最高裁???見????例???Croson 判決
38
???見解?
示????当該判決???市?公共事業?第一次契約?締結??者?契
約総額???少???? 30％???????系企業?下請?????
??????? Richmond 市?条例?合憲性?問題?????
O?Connor 裁判官法廷意見?Rehnquist, White, Stevens, Kennedy 裁判官同
意???人種?基?? AA?典型的?厳格審査?strict scrutiny??適用??
救済?対象???差別?特定化???差別?identified discrimination??
限定????認定?厳格?行??当該施策?救済?目的???????
??違憲?判決?下???
Scalia 裁判官同意意見? AA?対??典型的?厳格審査?適用???
????審査?下? AA?合憲????????目的????????
州?利益?促進???????????目的達成????採???手段
?目的達成?向??密接?仕立??????????????公共契約
?関??人種?基?? AA?文脈??人種?基?? AA?密接?仕立?
??????????当該 AA?目的達成????必要最小限?手段?
?????????Scalia 裁判官?当該判決?問題????施策?密接
?仕立???????????????理由????人種?基?? AA
?代?????小企業?????新??企業 ?差別???以前?排除?
????者?対???当該分野??参入???容易???優先? ??
採用????述??
39
?????Scalia 裁判官同意意見????????
施策???????人種的?不均衡?影響?及????????人種?
基????????述??
40
?
???同 判 決 O?Connor 裁 判 官 法 廷 意 見?Rehnquist, White, Stevens, 
Kennedy 裁判官同意?? Scalia 裁判官同意意見???人種的?中立?施
策?????????広範?述??????入札?単純化?足枷???
要求?緩和?????人種?不利?状況???企業家??訓練?財政支
援?公共契約市場?過去?社会的差別?????????対???無視
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?影響?被????????者?対???市場??参入?機会??開??
??????判示??
41
?
Kahlenberg?依???多??連邦?施策?既?小企業?優先?付与?
????実際??公共契約????人種?基?? AA???対象者?判
断??????基準???不利?状況?????????用????
42
?
?????社会?経済的?不利?状況????者???所有?????
会社?判断??要素????人種? Adarand 判決?後???????小
企業??支援策?残???????
43
?
第三章　階層に基づく Affirmative Action が注目されるのは何故か
第一節　階層に基づく Affirmative Action への支持
Kahlenberg??市民権運動?従来?流???人種?基?? AA???
??社会?経済的?不利?状況?意識??施策?支持????????
??指摘???以下?主????Kahlenberg?記述?沿?????点?
???考察?????
1965 年 6 月 4 日? Howard 大学?? Lyndon B. Johnson 大統領???
演説??現在???人種?基?? AA?支持???????言及???
????Kahlenberg?依???Johnson?人種???基?? AA?実施
??可能性????言及?????????????Johnson????
演説?????自由??人種的平等?達成?????十分??????
述?????
44
??人種的平等?達成?????1964 年市民権法??役割
??不完全??????明確?認識????
45
?????Johnson???
???長年?????鎖????????者?自由?????人種??
?????????彼?持??????????次?????????
???鎖??????者?自由???????公正?????信???
18
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???述??
46
?Kahlenberg?依???Johnson???市民権?関??論争
?次???????重要?段階??????人?????法的?平等?
???人間?能力????権利?理論????平等?????事実上?
平等?結果????平等??求??段階???定義?????????
?
47
?
?? Howard 大学?? Johnson?演説??Richard Goodwin? Daniel 
Patrick Moynihan 労働副大臣????執筆????言????????
????演説?内容??1965 年 3 月?書????The Negro Family?題
???Moynihan???報告書?依拠?????言?????
48
???報
告書??Moynihan??反差別法??異??特別?取組??????各
人種?????平等?結果?生???旨?述?????Moynihan??個
人的???黒人?????人?達成?頂点?達??????????
?的??????????????宗教?地域的??????場??黒
人?最?弱???????????
49
?????Moynihan????理由
????黒人?対???300 年???????????想像????
誤??取扱????????黒人?犠牲??????????挙??
50
?
Moynihan?報告書??????記述?????Kahlenberg??Moynihan
??黒人?進展?主??障害???????????????貧??黒
人?家族?劣悪?状態????特定???????Moynihan?考???
???奴隷制?人種分離?貧??黒人????????????公正?
競争????????????問題?????評??
51
?
社会?経済的?不利?状況?黒人?進展?阻害????考???
Johnson?演説??述???????Johnson??能力????生来?
産物???????????能力??????生活??家族???隣人 
?????通?学校?????周????貧困者?裕福?者? ???
??伸?????阻害???????述????
52
?Kahlenberg???
??能力????生来?産物???????考???Moynihan???
?書??? Johnson 演説?下書????明確?示??????????
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?下書??引用?????下書???Moynihan????者?能力??
??生来??????????????社会?発展?????????
阻害????????性質?????????????述??????
Moynihan??同等?潜在能力?有??????能力?完全?異??環
境?発展????? 2???????比較???Moynihan?依???
?我々??十分?範囲?才能?能力?有??若者??????可能?限
?育??家?与??心配??教育??気?????彼??当初???能
力???人間??????同??????対??反対?行動?採???
??者達?当初???能力?低????????Moynihan?????
????終????????各?????同?試験?課??同?市場?
競争???平等?機会?与??場合???????平等?結果?得??
???????不平等?結果?得???述??
53
?
Johnson??反差別法??人種的平等?達成????過去?差別??
?黒人?社会?経済的?不利?状況?置??????????原因??
考????????????Kahlenberg??Johnson??様々?人種?
?????異??基準????判断???優先?制度????????
???人種??????競争??公正?機会?有?????????確
実???????使用者?応募者?母集団?拡大??反差別的?取組?
伴???社会?流動???施策????AA??見?????述??
54
?事実?
Johnson??人種???基?? AA?否定的?態度?示???????
??
55
?Kahlenberg??Johnson?中核的?狙???不平等?出発点?是
正?????????????
56
?Kahlenberg??彼?Johnson???能力?
?隣人?家族?学校????形成????述?????当然????彼
?階層?基??不利?状況????描??????????Johnson??
????黒人?不利?状況???家族?悪?隣人?生活???????
?????????何人??白人?????????????知???
???述??
57
?
Johnson?同???Moynihan???平等?出発点?関心?????
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Kahlenberg?指摘???Moynihan??The Negro Family??平等?機
会?与?????黒人家庭??子供??彼??同?地位???白人?同
等??????以上???????????述??????????
Kahlenberg??Moynihan?関心??形式的?機会?平等???自身?
能力?発展??????十分????????崩壊??家庭?育??貧
困?黒人?????述??
58
?
Kahlenberg??市民権運動?指導者????Martin Luther King, Jr.?
???Johnson?Moynihan?同?見解?採?????????King??
過去?差別???種?補償?必須????考??明確?示??????
?著書???Why We Can?t Wait?????????不可触賤民??大
学?入学選抜??優先?付与????例?言及????
59
?????King
?黒人??権利?章典?提案???不利?状況???者??権利?章典
?提案????
60
?????King??黒人??????不利?状況??
?????人??????不利?状況???者????権利?章典??
?利益?受?取?数百万?白人?存在?????????遅???黒人
?向上???施策?取?扱?際????????忘?去?????白人
?貧困者?大規模?階層???扱????????????正義?単純
?一??事柄?????述??
61
????????Kahlenberg??King??人
種?基??優先?決??支持????????代????過去?人種?
基??不正?救済??非人種的?方法?存在????論???????
?
62
?????Kahlenberg??King????真?平等?出発点?創造?
意図??補償的?取扱??階層?基??必要?????見?????述
??
63
?
第二節　人種に基づく Affirmative Action への移行
1960 年代?????大統領?市民権運動?指導者??人種???基
21
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?? AA?????社会?経済的?地位?意識??施策?支持?????
King? Johnson?人種差別?影響?認識???????偉大?社会?創
造??取組?関??広範?文脈??????黒人??補償????述?
????????
64
???????後採???道???King?結合???
??努?????????????互??向?合???多??????
人?承認?????補償?理論?従???狭義?????的?取組?焦
点?当????????Kahlenberg?指摘??
65
?
Kahlenberg?依???社会?経済的?地位?意識??施策??人種?
??基?? AA??移行??King?暗殺? Nixon 大統領?当選???
??契機????????Kahlenberg??彼?King??死?続????
暴動?対応????????大学?新??大統領?Nixon??市民権?指
導者??King? Poor Campaign?要求?答???????人種?明確?
意識??制度?実施?決定????述??
66
?例????大学??都市?
暴動者?大多数?貧困者??????事実?無視?????????暴
動??完全?距離?置?????人種的????????中間層???
???利???????????施策??実施???連邦政府??白人
労働者?利益?黒人労働者?利益?対立?????????雇用???
?人種?基??優先?制度?推?進?始???????施策?下??各
黒人?獲得?各白人?犠牲?生?????????
67
?
Johnson?後任???大統領?就任??保守派? Nixon 大統領??
Johnson????否定??? Philadelphia Plan?支持???Johnson 大統
領命令?労働省内?連邦平等雇用委員会?Office of Federal Contract and 
Compliance??新設??連邦政府??契約者?対?? AA?採??黒人
雇用?増進?図????努??
68
?連邦平等雇用委員会???具体策?
??示???? Philadelphia Plan????????????民間企業?
自主的?努力?要請?強調?????黒人雇用率?達成目標値?期限?
決????????実質的???半強制的????????????
69
?
1968 年秋?会計検査院??当該計画?市民権法?違反????見解?
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示?????Johnson? 1969 年 1 月?引退?決???????????
?反対?覆?熱意???合???????当該計画?廃案??????
?思??
70
?
????Nixon 大統領? 1969 年 6 月 29 日? Philadelphia Plan?正式
?発表??9 月 29 日?発効?????内容??黒人?市?労働人口?
30％?占???? Philadelphia 市?????建設業?特?黒人排除?顕
著? 6 業種?関??1 年???黒人雇用率引?上?目標?設定??4 年
間???種目??黒人? 20％?占?????達成?????????
????当該計画???厳格?定数枠?受?取????????目標値
?幅????????配慮??????????
71
?
保守派?大統領?人種?基?? AA?支持??????現在???疑
問?感???????????背景??George Schulz 労働長官?強?
支持??????????労働経済学者???? Schulz??????
?経済発展???????????生産性低下????10 代?黒人?
失業率?方???深刻?問題?????認識?持????????
72
??
?????背景??民主党?支持基盤???黒人?労働者階層?分断?
???????
73
?AA???地位?失????????白人?労働者?
???地位?獲得????黒人?????????両者?反目????
Philadelphia Plan???地位?獲得??黒人?共和党?支持者????
Nixon???????政治的思惑????
74
?
Nixon?人種?基?? AA?支持?????対???当初?????
派?疑??目?向?????Philadelphia Plan??支持?黒人??支持
獲得??必???結???????????
75
?????????派??
徐々??人種?基?? AA?支持???????
76
?他方?????派?
人種?基?? AA?支持?????????????反対??Nixon?
Philadelphia Plan??支持?縮小?????1972 年???一転??人種
?基?? AA?反対????????
77
???時???????派?人種
?基?? AA?支持??保守派?人種?基?? AA?反対?????一
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般的?図式?成立??
78
?
第三節　人種に基づく AA への支持が困難になったのは何故か
人種?基?? AA?支持????困難???????数多??背景?
????????階層?基?? AA?注目?値????何故?????
考察??際??関連??点????述????????政治的?反対?
審査基準?影響?理論的?問題点????述??
79
?
第一項　政治的反対
Kahlenberg???AA?支持者???????AA?終了??日?定?
?????実際???優先?永続??????????疑?????多
??者?導?????????
80
?例???Carter 政権???? AA?熱
心?支持者??? Joseph Califano??AA?一時的?施策???支持?
????1989 年???AA?実施??????過?去?????旨?述
????
81
????Nixon 政権?労働副大臣????Philadelphia Plan?
支持?? George Shultz??1995 年??AA?終??????今????
???旨?述????
82
?????Kahlenberg??人種分離?遺産???
?不平等? AA?正当化理由???????若?世代?????人?飽
?飽????????指摘??
83
????1996 年???California 州?州
民投票???人種?基?? AA?廃止?決定???
84
?
学歴?高?上層?中間層?白人??人種?基?? AA?比較的寛容?
?????人種?基?? AA??政治的?激??反対?白人?労働者階
層????????????
85
?白人?労働者階層?民主党?支持基盤?
?????1980 年代????労働者階層?白人?多???市民権法?反
対? Regan 政権?投票???人種?基?? AA?支持???民主党?永
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続的?捨?去???????
86
?人種?基?? AA??政治的?強?反対
??保守的?大統領?選出?助???????最高裁?保守派?裁判官
?任命??????????
87
????????Kahlenberg??最高裁??
従来?人種?基??優先?補償的?概念?寛大?????????経?
益々慎重??????示?
88
?
第二項　司法審査基準の影響
Kahlenberg?指摘??????最高裁?人種?基?? AA?対??慎
重????????????司法審査基準?関??問題????最?
??示?????人種?基?? AA?対??緩???厳格審査?適用?
????????典型的?厳格審査?strict scrutiny??適用?????
????最高裁??争?????
89
?市??公共契約????????
留保??条例?合憲性?問題???? Croson 判決
90
?連邦??公共契約
????????留保??連邦法?合憲性?問題???? Adarand 判決
91
?通???典型的?厳格審査?適用?????法廷意見???確立?
?
92
?Adarand 判決以前??人種?基??分類?用??施策???審査基
準?下?合憲???????第二次大戦中?日系人?強制収容?合憲性
?問題???? Korematsu 判決
93
????????後?市民権運動?盛?
?時代?????典型的?厳格審査????????不利益?課?差別
的?施策?違憲??????用????????
94
??理論上厳格???
??事実上致命的??審査基準????評???
95
???後?典型的?厳
格審査?????適用????????施策?違憲????????理
解?否定?????例???Croson 判決???典型的?厳格審査?下??
救済?対象???差別?範囲??? AA?実施者?直接?行?????
???社会的差別?否定???AA?実施者?直接?関???特定化?
??差別?限定???差別?認定?非常?厳格?行???
96
?Kahlenberg
??典型的?厳格審査? Adarand 判決?文脈?超?? AA?核心?脅?
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???????指摘???
97
????以上????背景?念頭?????
????思????????Kahlenberg??????最高裁?市民権?
活動家?向??避難所??????今日???人種?基??優先?敵意
??反応?示????????述??
98
?
????Adarand 判決?後????????優遇??入学選抜施策?
合憲性?問題????Grtutter 判決
99
??O?Connor 裁判官法廷意見?Stevens, 
Souter, Ginsburg, Breyer 裁判官同意??典型的?厳格審査?適用???
??当該判決?問題????入学選抜施策?合憲????O?Connor 裁
判官法廷意見?学生構成?多様性?????利益? AA?正当化理由?
??認??人種?一要素???考慮??入学選抜施策?密接?仕立??
?????????
????O?Connor 裁判官法廷意見?同意?? 4 人?裁判官??当該
判決?結果?同意???????AA??典型的?厳格審査?適用??
反対?????????裁判官??典型的?厳格審査?人種?基??
AA?合憲??????非常?厳????????理解??
100
????当
該判決?????典型的?厳格審査?下??当該判決?問題????入
学選抜施策?違憲?判断??裁判官?Rehnquist, Scalia, Kennedy, Thomas
裁判官???O?Connor 裁判官法廷意見?採?典型的?厳格審査??典
型的?厳格審査?従来?意味?歪??????批判??
101
?O?Connor 裁
判官?????典型的?厳格審査?緩???解??裁判官?最高裁??
??多数?占?????
102
?AA?典型的?厳格審査?適用???限??
人種?基?? AA?対???否定的?判決?下???可能性?高??考
????
103
?
　
Gruttetr 判決後?初等?中等学校??人種?意識??生徒?割当施
策?合憲性?問題???? Parents 判決
104
??Roberts 裁判官法廷意見
?Scalia, Kennedy, Thomas, Alito 裁判官同意??典型的?厳格審査?適用
??Grutter 判決? AA?正当化理由???認????多様性?価値?初?
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中等学校????人種?意識??生徒?割当策?正当化???????
当該判決?受???多??学説? AA?正当化?困難?????認識?
???
105
?
第三項　理論的問題
過去向?? AA??過去?差別?影響?????被?????者?
AA?直接?受益者?????????批判????他方?多様性?基
?? AA?代表???将来志向? AA??将来????差別?発生?防
止?意識??????過去向?? AA?伴?理論的?問題点?回避???
????将来?利益?達成? AA?正当化理由?????人種?基??
AA?直接?受益者??????社会?経済的?優位?状況?????
??変?????真?救済?必要?者? AA?直接?受益者?????
??????批判?受???一章??人種?基?? AA??政治的?反
対?法的?障害?生??????人種?基?? AA?直接?受益者?多
??社会?経済的?優位?状況?????????背景????
人種?基?? AA?真?救済?必要?者?直接?受益者??????
??批判?対????社会?経済的?地位?関係???黒人?????
?????????属??????者?差別?受?????白人?比
??不利?状況?置??????真?救済?必要?者?????反論?
?????Frederick A. Morton, Jr.??????????人種?影響??
???歴史上?証拠?現在?証拠????考????人種??階層?強
調?移行???提案??非常?疑????特????支持者?歴史上?
人種的平等?階層?平等?関心????????????????述?
?
106
?Morton??階層以上?人種?異??取扱?基準???機能???
????証拠?示?近年?明確?証拠?????環境?清浄?廃棄物?
???????????構成???共同体?不均衡?割合?負担?負?
??????現象??挙??
107
?Morton??National Law Journal?調査
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?????????????構成???共同体?貧困層??構成???
???????中間層?上位??構成??????????連邦?環境
法?下??白人??構成???共同体???一貫??低?評価????
???示?
108
?????Morton????研究??人種?????人?生
活?質?判断??際????重要?役割?果?????主張??何人?
?現代?学者?反対????示????重要?????述??
109
?
???????共同体?白人?共同体?比??不利?状況?置???
?????????????????????????不利?状況?
置??????結論???????????Morton??????黒人
?同?状況???????????????????認??
110
?????
Morton??黒人?中間層??白人?中間層?比??様々?分野?不均
衡?割合?社会的?問題?直面????????理由???中間層?黒
人??人種?基??優先?受?????????外????????一
般化?否定?????????
111
?Morton?依????黒人?中間層?進
展?非常?過大?述?????????????中間層出身?黒人?子
供?優位?状況????人種主義?厳??現実??免??????保護
??????示???????????痛々?????無視??????
????
112
?
以上????中間層出身?黒人? AA?対象?????社会?経済的
?優位?地位???黒人?社会?経済的?不利?状況???白人?比?
?優先?受??事態?生???Morton??重大?困難??思????
??直面????白人?子供?比????中間層出身?黒人??子供?
利益?受?????????????疑問?生????述??????
?問題????認識????
113
?????Morton??中間層?出身??
????理由??黒人?子供?過去???現在?人種差別?犠牲???
???????想定?下????問題?考????重大?誤????述
????
114
?Morton??黒人?中間層?人種差別?犠牲??????例
????上記?挙??連邦?環境法?下?????????共同体??
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不利?取扱?他??????保険????黒人?中間層??差別?挙?
???
115
?
以上?????Morton?階層?基?? AA?支持者?黒人?中間層
?対??人種差別?影響?軽視???????批判???????階
層?基?? AA?代表的?支持者??? Kahlenberg??Morton?指摘
????種?差別?黒人?中間層????????????認識??
????私?議論??人種主義?????人?精神?????????
?????????述????
116
?Kahlenberg??人種差別??我々?社
会??????社会?経済的?優位?状況??????????対??
??悲劇?残存????????疑?????????
117
??黒人?特? 
?社会?経済的??高?地位???黒人?白人???????黒人??
????共通?一定???????受?取????????????
?
118
?????Kahlenberg??黒人?対???????乗車拒否?事例?
??典型的?例???挙????
119
?
以上?????Kahlenberg??社会?経済的?優位?状況????
??????差別?影響?受???????認識?????????
Kahlenberg??人種主義?存在?続???????????人種?基?
?優先?広範囲?????正当化???????
120
?Kahlenberg?????
?乗車拒否?事例??????????????????差別?救済?
????者?免許?取消????新????????????採用?際
??人種的?優先?適用??????????述??
121
?????差別?
持??差別????????概念??差別?過去????生??反差別
法?通??訂正????????範囲???意味?????????考
???Kahlenberg?依拠?????????
122
?
以上?考察????????人種?基?? AA?支持??者????
??者??社会?経済的?優位?状況??????????差別?受?
????認識?????????社会?経済的?優位?状況?????
?????受????差別???挙???????????????乗
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車拒否?事例?代表???????生来?能力?発展??????阻害
??種????????????差別?受???????????例?
??高等教育?入学選抜?文脈??差別?影響??規格化??????
????十分?点数?採???????????主張????????
????種?差別?規格化???????点数?影響?与??????
???????????間接的?要因???????AA?直接?効用
???対象者?社会?経済的?地位?向上???????????種?
差別?社会?経済的?地位?関???生???????考????AA
??????種?差別????????????考?????
第四節　階層に基づく Affirmative Action の再登場
市民権運動?初期???階層?基?? AA?支持???????1960
年代後半??人種?基?? AA?支持??????????????人
種?基?? AA?対??政治的反対?典型的?厳格審査?適用?確立?
?影響?人種?基?? AA?伴?理論的問題点???人種?基?? AA
?支持????困難???????三章三節?????対??階層?基
?? AA?????問題点?回避????????手段????再?主
張??????????
AA?実施???????現実的?問題????政治的?同意?形成
?必要????Kahlenberg?依????政治的???人種?基??優先
?運命?非常?壊?????????穏健?????間??党派?超?
?同意??????努???????
123
 1990 年代??人種?基?? AA?
州民投票????廃止?????????????????政治状況?
???????人種?基?? AA?向?????弾丸????日々?過?
去???????
124
?1980 年代??人種?基?? AA?対??政治的批
判?強????????1990 年代?????人種?基?? AA?維持
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?????原因??????人種?基?? AA?批判者???支持者?
対??説得的?代替策?提示???????????????指摘??
?
125
?人種?基?? AA?反対者??AA?代替策?提示???????
市民権運動?支持????????人種?基?? AA?反対者??提示
????代替策????疑???明????????AA?建設的?代
替策?生????超党派?取組??簡単??描???????????
??
126
?
???????人種?基?? AA?否定的?立場?採?論者?階層?
基?? AA?提示??場合?人種?基?? AA?支持者?否定的?見解
?示????1991 年?Clarence Thomas?連邦最高裁?裁判官??任命
?問題????上院?司法委員会?公聴会?開???際?Thomas??
上院?司法委員会?対???自身?人種?基??優先??反対?????
????人種?不利?状況???者?対??優先?支持?????説明
??????対??民主党?彼??批判?試???沈黙??
127
?
??????階層?基?? AA?対??人種?基??優先?支持??
者??????者??間?政治的合意?形成??????階層?基?
? AA?道徳上公正?????????人種的多様性???程度維持?
?????????????社会?経済的?不利?状況???者?中?
?不均衡?割合?白人?利???????人種?基?? AA?主??反
対者????労働者階層?白人?利益??????????????四
章??
?良??悪???人種?基??優先?本来的?道徳上不公正???
?広????????????今???社会?経済的?条件?基??優
先?本来的?道徳上不公正????論??者?事実上???????
????多??者???????点??人種?基?? AA?階層?基?
? AA?異????????見??
128
?多??者?????人種?基??
AA?階層?基?? AA?異???見??一??理由??階層?基??
AA??自身?経済的?立場????道徳的?批判????貧??若者
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?向????????????
129
?人種?基?? AA?直接?受益者?多
??社会?経済的?優位?状況???者??????異???階層?基
?? AA?直接?受益者?社会?経済的?不利?状況????????
???階層?基?? AA?対????真?救済?必要?者? AA?直接
?受益者??????????批判?生????社会?経済的?不利?
状況???者?利益?与?????道徳上不公正??????????
人種?基?? AA?支持者??人種的平等?達成?????人種的多
様性?重要????考???????????分野???人種?????
???????占??割合?少???????????対??差別?偏
見?生?????起因??害悪?????????属??者?自身?生
来?才能?十分?発展?????????????理由?依??階層?
基??AA?支持者??階層?基??AA?不均衡?割合???????
?利???????人種?基?? AA 程????????程度?人種的
多様性?維持???主張???人種?基?? AA?支持者??階層?基
?? AA????????????下層?白人?不均衡?割合?利??
??????????????優先?実施???場合????人種的
多様性?確保????認???人種?基?? AA?実施?困難?状況?
?????人種的多様性?少???維持?????人種?基?? AA?
支持者?階層?基?? AA?代替策???支持????????四章??
???人種?基?? AA?主??反対者??下層?白人?????階層
?基?? AA?????者?直接?受益者??????事実?????
?者???政治的?支持?加????????
以上?????階層?基?? AA?超党派的?政治的?同意?形成??
真?救済?必要?者? AA?直接?受益者??????????批判?
回避????????????加??階層?基?? AA??司法審査基
準???????実施?困難?状況?置?????
Kahlenberg??法的問題????人種?基???AA?支持者?????
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異??救済?目?向??必要??????新??理論?向???最高裁
?裁判官?多数?説得??無駄?期間?待?????階層?基??施策
?真剣?考慮??必要?????述??
130
?Kahlenberg????理由??
????人種?基??優先??????最高裁???攻撃?傷????
???最高裁?階層?基?? AA?合憲性?確実?支持???????
述??
131
????言?最高裁???攻撃???人種?基?? AA?対??
典型的?厳格審査?適用???????????人種?疑???分類?
??????典型的?厳格審査?適用????他方?????左翼?法
律家?疑???分類?????階層?加????????失敗??
132
??
????人種?疑???分類??????明???????階層???
??????明????????憲法上?問題???十分?確立???
???????
133
?最高裁?人種?基?? AA?対??典型的?厳格審査
?適用???????????有色人種??支援?求??者??人種?
基??救済?回避??強力?動機???持???????????
134
?人
種?疑???分類??????????????不利益?及??施策?
違憲??????有効??????AA?関???逆????仇???
??他方?階層?疑???分類????????保守派?貧困者?対?
?利益?無効?????????両刃?剣????????
135
?
第五節　裁判官の認識
優先?与??際?社会?経済的?状況?考慮?????考???学説
?政治的?言説??????裁判官?????採??????最高裁?
?????????派?中間派?保守派?裁判官?至??????考?
?認識??????
第一項　リベラル派の裁判官の認識　
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????派?知??? Douglass 裁判官??DeFunis 判決
136
??優先付
与?考慮要素???社会?経済的?状況?認?????白人???
DeFunis?Washington 大学????????志願???拒否???当該
????????人種的???????積極的?取扱?入学選抜施策?
採用???????DeFunis???点数?低????????入学?許
可????DeFunis??当該入学選抜施策?修正 14 条?反?????
提訴???DeFunis????後大学側?????Washington 大学???
??????入学?認?????裁判?係争中?彼?既?卒業?迎??
学年???????大学側?裁判?結果??????????????
??彼?卒業?認??????????最高裁?訴??利益???判断
????????????? Douglass 裁判官反対意見?論?????
?重要?????????意見?示???
Douglass 裁判官反対意見?次????述????憲法的?基準?依?
??優位?者??????白人??? DeFunis???白人?黒人?差別
????????以上????事実?理由??不利益?受???理由?
持??即??彼?DeFunis????????人種??????????
弊害?従???????彼??????人種??????彼??人種中
立的?方法????自身?個人的??????基???志願?評価??
?憲法上?権利?有????
137
以上?????Douglass 裁判官反対意見??DeFunis??人種中立的
?方法????自身?個人的??????基???志願?評価???憲
法上?権利?有????判示????LSAT?学部評定平均?入学選抜
?際?唯一?考慮要素??????判示??
138
?????Douglass 裁判官
反対意見????理由??????入学選抜委員会??????法学?成
功???可能性?確実?予測???????一般的??????述?
?
139
????Douglass 裁判官反対意見??現在??基準?中??????
基準?法学?成功??者?予測????最良?基準????判示??既
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存?評価基準?重要性?認??
140
?
Douglass 裁判官反対意見?既存?評価基準?重要性?認????
???平等保護条項??????????入学選抜?唯一?基準???
LSAT?学部評定平均?基??定式?要求??????志願者?過去?
克服??障害?考慮???志願者?過去?業績?評価?????????
?????対??禁????????判示??
141
???????Douglass
裁判官反対意見??入学選抜?考慮要素????志願者?過去?克服?
?障害?認????????具体的内容??何??Douglass 裁判官反対
意見????点??????自??力??????????抜?出??2
年制大学?進学??黒人?志願者???????????Harvard 大学
?優秀?成績?収??裕福?同窓生?子????法学教育??成功???
約束?証明????公正?入学選抜委員会?導?熱意?忍耐?能力?水
準?論証?????判示??
142
??????黒人?志願者? Harvard 出身
?裕福?同窓生?子???法学?成功??潜在能力?有???????
????分????Douglass 裁判官???? 2 人?志願者?象徴的?例
???挙???過????思???????上記?引用部分?????
社会?経済的?不利?状況???志願者?優位?状況???志願者??
対比?????????Douglass 裁判官反対意見?言??志願者?過去
?克服??障害????志願者?置?????社会?経済的?不利?状
況??分???
????Douglass 裁判官反対意見?言??志願者?過去?克服??障
害??社会?経済的?地位???指??志願者?人種?一切考慮???
????????疑問?残????点?Morton??Douglass 裁判官反
対意見? 2 人?志願者????論??判示部分??????????志
願者??彼?黒人??????理由????????Harvard 大学?出
身?裕福??者???者?与????非常?優越的?機会?利用???
???????????志願者??個人????自身?潜在能力?証明
????????理由??Douglass 裁判官反対意見? AA?直接?受益
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者??????認?????
143
?即??Morton??Douglass 裁判官反対
意見??志願者?人種?関????既存?評価基準????一定?評価
?獲得??????自身?置?????不利?状況?克服???証明?
?者? AA?直接?受益者???資格?有???判示???理解???
??????Douglass 裁判官反対意見??黒人?対??差別?黒人?社会?
経済的?地位?前進?大??遅????????認????
144
?Douglass
裁判官?人種差別?各志願者?能力?発展?????障害????認?
????志願者?人種?一切考慮???????????理解????
第二項　中間派の裁判官の認識
人種?基?? AA?支持????????????事例???異??
判断?採???? O?Connor 裁判官??優先?付与??考慮要素???
社会?経済的?状況?考慮???????????考??示?????
市?公共事業契約?締結??一次契約者????下請?契約? 30%?
??????系?業者?留保???????????? Richmond 市?
条例?合憲性?問題?????Croson 判決??O?Connor 裁判官法廷意
見?Rehnquist, White, Stevens, Kennedy 裁判官同意???差別?証拠??
????市??????人種?者????所有?????小企業?対?
??市?契約??機会???????増加???広範囲????人種中
立的?手段?有????判示??
145
?????O'Connor 裁判官法廷意見
??入札?単純化??不利?状況???者???参入???足枷???
要求?緩和?????人種?不利?状況???企業家??訓練?財政支
援??公共契約?市場????過去?社会的?差別??不利?状況??
?者???無視?影響?被????????者?対???公共契約?機
会??開?????
146
?O?Connor 裁判官法廷意見??公共契約?文脈???
人種?基?? AA?????社会?経済的?不利?状況???者?対?
?優先策?救済策???適切????述???　　　
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第三項　保守派の裁判官の認識
Scalia 裁判官?Thomas 裁判官?Rehnquist 首席裁判官????人種?
基?? AA?否定的?立場?採??保守派?裁判官????優先?付
与??考慮要素???社会?経済的状況?考慮?????考??採??
Scalia 裁判官??最高裁?裁判官?任命???以前?公刊?? Bakke 判
決????考察??論稿???私??原理上???事実上?理由???
人種?基?? AA?反対????述??
147
?????Scalia 裁判官??他
方??私??AA???語?過去?用????文脈????要求???
色合??????貧困者?不利?状況???者??多??????支援
? AA?呼???場合??????反対???実際??強?支持???
?述??
148
?
Thomas 裁判官??最高裁裁判官?任命???以前?人種?基??
AA????検討??論稿???????優先?付与??人種????
????????????真?不利?状況?????????代用品?
????乏??他?特性?基?????????各人?人生?不公正?
課?????障害?直接的?関連????????述??
149
?Thomas 裁
判官?最高裁裁判官??任命?????連邦議会?争??生??上院?
司法委員会?公聴会?開??????公聴会??Thomas 裁判官? Yale
大学??入学? AA?????????????????疑問?呈??
??Thomas 裁判官??当該公聴会????疑問?対????社会?経済
的?不利?状態????????既存?評価基準?????十分??水
準?評価?獲得???志願者?対象????施策???? AA?使用?
支持????答???????Thomas 裁判官????AA?直接?受益
者????子供??Appalachia 出身?白人?Louisiana 出身? Cajun??
???知???????都市部? Barrio 出身?黒人????????
?????????????不利?状況???志願者?人種?重要??
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???主張??
150
?
Rehnquist 首席裁判官??????????????理由?自動的?
加点???Michigan 大学文芸科学部?入学選抜施策?合憲性?問題?
????Gratz 判決??優先?対象者?判断??際?社会?経済的?状
況?考慮???????考??明???????
151
?Gratz 判決 Rehnquist
首席裁判官法廷意見?O?Connor, Scalia, Kennedy, Thomas 裁判官同意??
典型的?厳格審査?下?当該入学選抜施策?密接?仕立???????
???違憲????????Rehnquist 首席裁判官法廷意見???Bakke
判決??Powell 裁判官?描????入学選抜施策??????????
??特性?大学?多様性??具体的??特定化???貢献?自動的?保
障????考?????????判示??
152
?????????Rehnquist
首席裁判官??????????????特性 ?少???????特
性?人種???????? ??一定??考慮?事前?決定?????
?考????
153
?即??Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??人種
?各人?有??他?特性?関連??文脈??????考慮??????
???
Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??人種?他?特性?関連?
??考慮???????????????人種?関連???考慮???
各志願者?差異??具体的??????????Gratz 判決 Rehnquist 首
席裁判官法廷意見?????????志願者? 100?定員枠??? 16
?留保?? California 大学???????????入学選抜施策?合憲
性?問題???? Bakke 判決? Powell 裁判官意見?示??? 2 人?仮
想?志願者?関心????即??成功?収????黒人医師?子供??
??学術的?共同体????優??学業上?遂行?約束??志願者 A??
学歴?低?親?持???自発性?指導力?論証??????????育?
?黒人志願者 B????Rehnquist 首席裁判官法廷意見??当該判決?
問題????入学選抜施策? A? B??異??背景?経験???特徴?
?考慮????????志願者??自??????系????人???
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???理由??A? B? 20 点?与??????????理由???当
該施策??個別化???選抜過程??与?????????
154
?Gratz 判
決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見?示?? 2 人?仮想?志願者??同?
人種?属????親?学歴?親?職業?社会的地位?世帯?収入等?差
異????Rehnquist 首席裁判官??人種????考慮???要素?階
層????考????
155
?
Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??高等教育?入学選抜?
文脈??社会?経済的?状況?関連???????場合???AA?対
象者?判断??一要素???人種?考慮????判示???当該意見
???Scalia 裁判官? Thomas 裁判官?同意??????上記?引用?
?両裁判官?主張?見???AA?対象者?判断??要素???人種?
考慮????社会?経済的地位???基??? AA?対象者?判断??
????示???????見???????例???先? Scalia 裁判官
?主張?見??????人種?基?? AA?反対????述?????
???許容????行為???単純?人種?理由???選抜????否
定??????????述????
156
?Scalia 裁判官????人種?基?
? AA?反対?????主張??Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意
見?同意?????整合性????????Scalia 裁判官?人種?基?
? AA?????反対???主張??????????社会?経済的?
状況???要素?無視???AA?対象者?人種???決定???施策
?反対??????考????????
157
????Gratz 判決 Rehnquist 首
席裁判官法廷意見?? O?Connor 裁判官?同意?????上記?????
O?Connor 裁判官? Croson 判決?人種?基?? AA?違憲?????理
由????社会?経済的?不利?状況???者??人種中立的?救済策
?代替策???存在?????挙?????????例???O?Connor
裁判官?????????優遇??Michigan 大学????????入
学選抜施策?合憲性?問題???? Gruuter 判決???当該判決?問題
????施策?合憲?判示?????故?O?Connor 裁判官??高等教
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育?入学選抜?文脈???社会?経済的状況?基??人種中立的?救済
策???支持???????????
階層?基?? AA?代表的?支持者??? Kahlenberg??人種?一
切考慮???社会?経済的?不利?状況???者??救済策?支持??
???最高裁???公共契約?文脈???人種?基?? AA?認???
社会?経済的?不利?状況???者??人種中立的?救済策?示?意見
?見????????最高裁?裁判官??高等教育?入学選抜?文脈?
??AA?対象者?判断??際?人種?考慮?一切認?????????
社会?経済的?不利?状況?考慮??場合???人種?考慮?認???
??社会?経済的?不利?状況???状況? AA?対象者?判断??際
?要素???意識??裁判官??人種???基?? AA?反対?????
人種?基?? AA?????反対???????????Kahlenberg?
支持??階層?基?? AA??異???考?????
 ?註?
 
 1  AA??非常?広範?施策????一義的?定義???????????
特性?基??分類?用???他者?比????分類?属??者?積極的?
機会?付与??????????各論者?意見?一致???
  ???AA?積極的?機会?付与?際?優先?伴?施策?伴???施策?
?分類????例???後者??初等学校????人種?意識??生徒?
割当???施策?含???AA???地位?獲得?否定???者?????
憲法??抵触?????問題??????????前者? AA???地位
?獲得?否定???者?生???????憲法??抵触?問題????本
稿?考察?対象??? AA?前者? AA????
  優先?伴? AA???実施手段?強弱????既存?評価基準????評
価?劣?者?地位?付与??能力主義?抵触???強??AA??評価?
劣?者?地位?付与??能力主義??抵触?問題??????弱??AA
?分類????典型的?例????強??AA?加点制?弱??AA????
?????等?挙?????
  ???AA???実施分野?多様?????階層?基?? AA?主張?展
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開??????高等教育機関?入学選抜?雇用?採用??公共契約?文脈
????二章二節??本稿?????分野? AA?考察対象????
 2  筆者?見?限????階層?基?? AA????議論????論??日本
?業績?見当?????階層?基?? AA????認識????文献?
???清水健太郎????????? ･??????展開 ?日本??見
?米社会? ?東京大学法学政治学研究科専修???研究年報?1993年
度版?166頁?高橋正明?新?????????????????台頭 ??
??????????????法?生成?展開?素材???同志社???
?研究 47 号 95 頁?111 頁?2011??挙??????????
 3  Kahlenberg??真?機会?平等???各人?対???自身?生来?才能?
十分?発揮?????許????????述???Richard D. Kahlenberg, 
The Remedy : Class, Race, and Affirmative Action 43 ?1996???
 4  Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 ?1978?. 当該判決
?????以下?文献?参照?佐藤司?少数民族優先入学?逆差別??法
学???? 286 号 16 頁?1979??阪本昌成 ･ 西村裕三?????事件??
??主要??????一???五??広島法学 3 巻 2 号 69 頁?1979??4 号
71 頁?5 号 51 頁?4 巻 1 号 55 頁?2 号 69 頁?1980??英米法判例百選??第
三版??有斐閣?1996?66 頁?高橋一修??
 5 Id at 365-66.
 6 Kahlenberg, supra note 3, at 17-18. 
 7  Kahlenberg, supra note 3, at 128?Tung Yin, Class-Based Affirmative Action, 31 
LOY. L.A. L. REV. 213 , 249 ?1997?.
 8  拙稿?Affirmative Action?正当化理由 ?一??二??過去向?? Affirmative 
Action?将来志向? Affirmative Action? ?東北法学 33 号 49 頁?34 号
249 頁?2009?二章参照?
 9 同論文?三章参照?
 10 典型的?厳格審査?意味??????註 89 参照?
 11 Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 ?2003?.
 12 Kahlenberg, supra note 3, at 229 n.4.
 13  Kahlenberg?依???社会効用論?基???主張???将来?利益??差
別?偏見?基????客観的?????依拠???Kahlenberg, supra note 
3, at 56??????Kahlenberg??一度?我々??地位?付与??選考?
判断?顧客?人種?基??見解?認??????我々??最終的???白
人???黒人?????????危険???複雑?困難?問題?開??
??????人種???特性??例????消費者???関係?良???
??????理由??永続的?意味????関連?????概念???
???事実上?警鐘?鳴?????????主張???Id. at 59 ?citation 
omitted?????理由?????Kahlenberg??人種?基??優先?過去?
不当?行為??補償??????????社会効用?理由?正当化???
??????????同様?議論??????白人?止????????
???述???Ibid??????Kahlenberg??多様性?業務????有害
??考??労働力?類似性?維持??????白人?対??人種的?優先
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?用??使用者?????????使用者?????系????人?対?
??不利益?及??????混血?黒人?白人?労働者?人種的緊張関係
?増加?生産?減少?導??考??使用者???????????問??
???Ibid??????差別?偏見?基????客観的?分析?結果??想
定???固定観念????????対??不利?作用??危険性????
??指摘?????Kahlenberg?????????不利益?及??施策?
正当化???客観的?分析?結果??想定???固定観念??実際?存在
??旨?述?????Id. at 56??
   以上?????Kahlenberg?雇用?文脈?????多様性?基?? AA?
社会効用論?基??????????排除??危険??????指摘??
???
 14 拙稿前掲?8?三章四節?
 15 Kahlenberg, supra note 3, at 43.
 16  Richard H. Fallon, Jr. Affirmative Action Based on Economic Disadvantage, 43 
UCLA L. REV. 1913, 1918 ?1996?.　本文?引用文中?????Fallon???階
層?基?? AA?反貧困策??区別???場合????????????
但書?????????Fallon???区別?完全?????????大筋
?妥当?????考?????Fallon?議論?参照???
 17 Ibid.
 18 Ibid.
 19 Id. at 1933.
 20 Id. at 1918.
 21 Kahlenberg, supra note 3, at 122.
 22 Ibid.
 23 Ibid.
 24 Id. at 120.
 25 Id. at 123.
 26 Ibid.
 27 Ibid.
 28 Ibid.
 29  階層?基?? AA?実際?実施?????例????Kahlenberg?以下?
挙???
   1991 年以来?California 大学 Berkeley 校???人種??????????
???社会?経済的?不利?背景?出身??志願者?特別?考慮?与??
???1990 年代中頃???新入生? 16? 18％??親?収入?学歴?職
業????測???指標?基????入学選抜???上?????Temple
大学?????????1970 年代???経済的?不利?状況?克服??
既存?評価基準????一定?水準?達??学生?対??入学選抜???
?優先?与???Hasting 大学?????????Legal Equal Opportunity 
Program?通??定員? 20％?社会?経済的?不利?状況???者?留保
??????Bakke 判決?問題???? California 大学 Davis 校??????
????????????優先??入学選抜施策?対象者??社会?経済
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的?不利?状況??????????????See id. at 123-24??
 30 Id. at 124.
 31 Ibid.
 32  ??????????大学???入学選抜?際??同窓生?子??優先?
行????????優先?社会?経済的?不利?状況???者?傷???
傾向??????廃止??????? Kahlenberg?主張?????????
社会?経済的?不利?状況???者?入学???大学??政府???支援
?増加?????????同窓生?子??優先?実施??大学???政府
???支援?減額??必要????????Ibid??
 33 Id. at 125.
 34 Ibid.
 35 Ibid.
 36 Id. at 126.
 37 Ibid.
 38  City of Richmond v. J.A.Croson, Co., 488 U.S. 469 ?1989?. 当該判決????
?以下?文献?参照?中川徹????????建設請負業者?一定?割合
?契約額?保留??市条例????????????? ･??????平
等保護条項?違反??????事例?????法 1990-1341 頁?大沢秀介
?最近????????? ･????? ?????判決?素材?? ?法学
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